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LA SEXUALIDAD GENERAL Y LAS GLANDULAS GENITALES
Profesor agregado, Francisco Gnecco Mozo
A primera vista, parece casi perogrullada el solo hecho de
enunciar la relacion existente entre las glandulas genitales y el
sexo, La mas somera observacion biologica percibe las diferencias
evidentes en los sexos de los animales superiores, como atributos
esenciales. Al ente, uno, indivisible y multiple de los filosofos, 'bien
podria afiad irse el macho 0 hernbra para individuos constituyentes
de buena parte de la vida vegetal y animal, y, sobre todo para el
hombre, cuya vida psiquica superior hace posible la ampliacion de
las caracteristicas sexuales, desde los limites somaticos hasta la
espiri tual idad,
El consentimiento universal, antes que la experimentacion
cieutifica, habia localizado ya en las glandulae genitales la razon
principal de las diferencias entre macho y hembra. Y, sin embar-
go, desde el punta de vista rigurosamente cien.tifico, la solucion no
es tan simple. Como sucede a menudo cuando profundizamos en el
conocimiento de la naturaleza, nuevos problemas surgen ante la
mirada absoluta del investigador. La Endocrinologia, mas joven
que la 'humanidad, y, pOl' consiguiente, que el consentimiento uni-
versal, al pretender explicar las diferencias sexuales por el solo in-
flujo de las glandulas genitales, se ha encontrado con misterios in-
descifrables, y ha tenido que cubrir los nuevos horizontes que es-
peran -exploraciou con el piadoso manto de las hipotesis.
Entre estos problemas insolubles, hay cinco principalisimos,
que para nosotros constituyen la barrera tras de la cual se escon-
den todos los misterios de la sexualidad, y salvada la cual, la Iuz
que las nuevas verdades extendieran, no iba a iluminar solamentc
puntos oscuros de gran entidad tisiologlca, sino que aclararia im-
portantes arcanos de Patologia,
El problema de la castracion :
La concepcion empiric a y simplista de la sexualidad Ilevaria-a
la conclusion logica de la terminacion de todas las actividades del
sexo, en cuanto se hubiera suprimido su causa eficiente: la glan-
dula sexual. .. Pero he aqui que la Endocrinologia ha comprobado
como no es asi : un hombre castrado despues de la pubertad bien
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puede conservar los atributos de la masculinidad en todo 0 en par-
te. Y no es 10 admirable que caracteres sexuales secundarios como
el vello del cuerpo, la barba, la fuerza muscular, que ya estaban
perfectamente desarrollados antes de la mutilacion se conserven a
veces indef'inidamente : 10 curioso es que fenomenos como la erec-
cion, elorgasmo, se conserven raramente (ann la eyaculacion ) , y
que casi siempre persista el impulso sexual integro. Ell las muje-
res, en quienes Ia icastracion es mas trecuentemeute observada ell
Ia clinica, el impulso sexual 0 libido no solo se conservu, sino que
a menu do se aumenta Ilegando a adquirir caracteristica s mas-
culinas, como la Hamada crotieacion, con su interpretacion 10-
gica, el atan de couqn ista (fenomeno este tambien de puro tinte
hombruno ): El liecho de que algunos investigadores hayan quer ido
explicar el que la mujer salga de su natural pasividad en
la vida genital, para buscar y conquistar de modo beligeran-
te un compafiero sexual, sobre todo en las vi iilizaciones que
ocurren frecuentemente ell la menopausia fisiologica, como un fe-
nomeno psiquico que proviene del saber que la vida sexual ya se
esta acabando y de la necesidad de apurar la cop a hasta las heces,
no es al fin y al cabo sino una teor ia mas que pretende explicar un
misterio endocrinologtco. Esta explicacion, que podria da rse tam-
bien de las hipererotizaciones frecuentemente observadas en las
mujeres castradas, no pod ria aplicarse a los muchos casos en que
este mismo Ienomeno se observa en mujeres que no saben a ciencia
cierta ni en que consiste la castracion, ni si la intervencion qmrur·
gica abdominal a que fueron sometidas acaM 0 no con su actividacl
hormonal ovarica. POl' 10 demas, no es frecuente observal" ningllll
sintoma analogo de hipervirilizacion en el hombre castrado. Lo
que muy facilmente se p1'estaria a la explicacion psicologica,
ya que la mutilacion de este es tan aparente.
8i las glandulas genitales tienen el papel pl"imol'Clial en Ia
sexualidad, e1 problema de la castracion nos hace compl"ender como
su influencia no es siempre indispensauIe, al menos p.ara conser-
varIa.
Las h,ipotesis que han p1'etemlido explica1' este interesal1te fe-
nomeno han sido muy numerosas, pero del olvido solo se ha salvado
la que tiende a atribuir a cier:tas suplencias hormonales y lle1'viosas
el fen6meno de In conservaci6n de algunos atributos sexuales des-
pues de la cast1',acion. 8egl\l1 esta, cuando la castracion se veri fica
antes de la pubertad, los centros eI'oticos cerebrales no han recibi-
tlo la "impregllaci6n", necesaria sobre todo para qiw apa1'ezca el
impulso sexual; per'o cuando esta impregnacion ha tenido lugar
antes de In. castracion, rs dedI', cuamlo la mutilacion se ha verifi-
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cado despues del despertar de las glandulas genitales con la pu-
bertad, la erotizacion, y por 'tanto el impulso sexual asi como mu-
chos otros atributos sexuales, permanecerian mas 0 menos tiempo,
segun el grado mismo de la impregnacion. Los endocrinologos par-
tidarios de 1a division de las glandulae en virilizantes y feminizan-
tes, atribuyen a la accion de las glaudulas extragonadales, como
la hipof'lsis, las suprarrenales, una accion de suplencia constante
de las glandulas genitales, cuando estas faltan.
Hay experiencias celebres que tienden a compro bar hi. "im-
pregriacion" nerviosa de que hemos hablado, y entre ellas tal vez la
mas demostrativa es la de Steinach, quien, como se sabe, valiendo-
se del reflejo del abrazo en la ran a, Iogro demostrar que este vol-
via, y pOI' consiguien te el impulso sexual 0 libido, cuando a Ia rana
castrada se le inyectaban extractos cerebrales 0 medulares de ani-
males en celo, 10 mismo que si se inyectaran extractos testiculares,
SegunSteinach, las inyecciones de extractos de otros tejidos dis-
tintos del nervioso 0 testicular no producirian la vuelta del reflejo
del abrazo, Es natural pensar en que la sexuologia de los animales
es bien distinta de la del hombre, y pOI' tanto el experimento de
Steinach tiene pOI' 10 menos un lunar .. v . pero aun en el caso de
aceptarlo como una prueba concluyente de la permanencia de la
"impregnacion" del sistema nervioso.... aun quedaria una pre-
gunta que dejaria en pie el problema de la castracion: i, y pOI' que
en todos los individuos castrados no se produce esta suplencia ner-
viosa que tiende a conserv.ar los atributos sexuales?
Respecto a la explicacion de que otras glandulas endocrinas
distintas de las sexuales suplirian la influencia de estas al faltar,
para conservar la sexualidad, habriamos de admitir en primer ter-
mino, par,a aceptarla, la division, para nosotros aun no perfecta-
mente comprobada, de glandulas virilizantes y feminizantes. La
mayoria de los hechos que los investigadores citan para probar esta
difereJ1ciacion sexual de las hormonas extragonadales, son extrai-
dos del campo patologico .... Asi, porque en el sindrome de Cus-
hing, 0 en la acromegalia, se verifica cierta transformacion de la
mujer hacia la masculinizacion ,aparente, podria atribuirse a }a
hip6fisis una ,accion virilizante; y porque en 10fl adenomas de his
suprarrenales puede aparecer un hirsutismo de tipo masculino en
el rostro del bello sexo, tam bien habria que atribuir una accion mas-
cu-lirrizante a las hormonas suprarrenales. Nosotros no aceptamos
la clasificacion asi propuesta, no solo pOl'que de los hechos pato~-
gicos no hay que sac,ar conclusiones fisiologicas permanentes, sino
pOl'que aun cuando fuera logico hacerlo, la llamada virilizacion de
la mujer, pOl' ejemplo, en la acromegalia consiste esencialmente en
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la amenorrea, tan frecuente en todos los desarreglos hormonales,
en la voz grave, que podrta atribuirse al mayor tamaiio de la larin-
ge de las aeromegalicas, y en los rasgos f'isouomicos como el progna-
tismo del maxilar, alargamiento de 1a nariz, etc., que si pueden lla-
marse masculinos es apenas por su fealdad. Ademas, acaso no se
producen las mismas vir ilizaciones aparentes en las neoplasias de
la glandula mas feminizante de la mujer, el ovario ? Y aun cuando
aceptaramos la suplencia hormonal como explicacion de la conser-
vacion de los atributos sexuales de ciertos castrados, surgiria siem-
pre la misma pregunta que hicieramos a proposito de la suplencia
por impregnation nerviosa: "6y por que esta suplencia no se efec-
tria en la mayo ria de los casos?
El segundo problema que vamos a estudiar es el de 1a difercr/,-
ciaci6n sexual infantil:
Problema de la diferencic/'ci6n seanui! infctntil.
No podemos admitir hoy la neutralidad sexual de las primeras
edades de 1a vida, despues de los concluyentes experimentos que
han dado luz para diferenciar la pelvis masculina de Ia femenina,
desde el cuarto mes de la vida in {de1'o. La laringe, que comienza a
diferenciarse sexua1mente desde muy temprano. permite con bas-
tante fijeza diferenciar la voz de un nifio de Ia de una nifia desde
los cuatro afios de edad en ocasiones .... 0 las glandulas sexuales
influencian e1 organismo desde antes de 1a pubertad, 10 que no pa-
rece evidente, 0 hay otras razones biologic as que expliquen este es-
bozo de diferenciacion sexual desde la nifiez .... Yaqui tambien
surge 1a hipotesis como rmico recurso :
Ha1ban, casi intu itivamente, concibio desde 1903 que las glan-
du1as sexuales no deterrninarfan directamente 1a diferenciacion
sexual, sino que actuarian como adyuvantes primordiales de ella, y
que 13 diferencia de los sexos comenzaria casi desde 1a fecundacion.
De alIi desarrollo J. Bauer su teoria, tan genera1mente aceptada
hoy, de que las caracteristicas del sexo, como las de las distintas
razas humanas, son funcion de 1a herencia (genotipo). Las glandu-
las genita1es sedan como p1'otectoras y dirigentes de la diferencia·
cion sexual, que llegaria a su maximum de contraste pOl' su in-
fluencia en 1a edad puberal.
Par-ece como si las glandu1as genitales necesitaran de esperar.
a que e1 "soma" 1es preparara e1 terreno para actual', pero una ver.
1isto este terreno, 1a influecia de las gonadas es tan evideute como
se puede demostrar con la repeticioll de a1guna~ experiencias en-
docrino10gicas, ya de antigua data: 1a imp1alltacion de ovarios so·
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bre ratones machos castrados es capaz de producir en estos anima-
les una femin izacion manif'iesta, J', 10 contra.rio, en ratas a las que
se hall extirpado los ovarios, el injerto de testiculos es capaz de
producir una masculinizacion tan grande que los cuerpos caverno-
sos del clitoris femenino se agigantan hasta adquirir tamafio del
pene masculine. Experiencias de esta indole son muy taciles de ve-
rificar en el curi y en las axes.
Problema del hermairoditiemo,
La endocrinologia ha dividido, por motivos biologic os y didac-
tieos, en dos grupos d istintos las caracterlsticas que permiten di-
Ierenciar el sexo masculino del femenino. En el primer grnpo, 0 ell'
curucteres primari us, se clasifican la s gland ula s genitales y sus
anexos, y en el segundo los caracteres secumdarios que comprendeu
Ja forma de los organos sexuales de los diferentes sexos, asi como
las funeiones correspondientes a cada uno. Saliendo del campo tisi-
co, la caracterologia sexual va hasta el terreno psicologico, donde
us necesario estudiar el 'im]Julso sexual, In aco1netividad seaiual, Y
hasta la actuacion. social, caracteristicas que evidencian como la
vida sexual abarca todas las esferas de la actividad human a, y que
la linea que sepa ra los dos sex os va desde 10 fisico hast a 10 meta-
fisieo.
Entre Joscal'acteres secund,arios fisieos, hemos de recordal'
como el,peso y talla medios son inferiores en 1a mujer que en el
hombre; 1a longitud re1ativa del tronco es mayor en 1a mujer; los
huesos de las mujeres SOlImas finos y delgados que los de los hOlll-
bres, y si el hombre gana a 1a mujer en cuanto a la ancllUra del
torax de hombro ,a hombro, asi como en la de 1a cabeza, la mujer
en cambio tiene habitualmente una allchura de caderas mayor, tra-
duccion de S11" mayor amplituel del bacinete, seglm la prevision bio-
logica que la prepara ala: maternidael. Otros caracterefl secunda-
rios propios de la mujer son: los senos aptos para 1a lactancia, la
ausencia de barba y ele vello largo en brazos, piernas pecho y pe-
rine, su mayor 10ngituel ele los cabellos, 1a voz ele soprano. El "ello
del pubis llega en el h6nibre hasta la vecindad del ombligo, y en la
mujer termina en la linea pel'pendieular al eje del cuerpo, fornian-
do un tria ngulo de vertice en la vnl va. Entre los caraetel'es sexnales
seeundarios de orden espiritual, se hall sefialado en la mujer una
tendencin a Ja pnsividad, mayor emotividad, altruismo e1evado, el
amor maternal, etc., etc., en el hombre hay, en cambio, men os sensi-
bilidad afectil'a, mayor c.apacidad de abstraccion mental y de crea-
cion, ·ete.
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Todos estos caracteres sexuales secundarios se aceptaban an-
tes como dependientes de la actividad de las glandulas genitales,
desde su origen. Esta concepcion aun parece la mas Iogica a algu-
nos endocrinologos, si se tiene en cuenta que la apariciorr de estos
caracteres, 0 al menos su completa caracterizacion diferencial se
manifiesta con ocasion del despertar de las glandulas genitales en
la pubertad, y en cambio el poco 0 ningun desarrollo de las gona-
das, asi como la castracion, sobre todo en los animales, opacan el
contraste de diterenciacion sexual. Y he aqui que Robert :Meyer,
en una mujer con caracteristicas fisicas y psiquicas absolutamente
propias de su sexo, encontro en sus organos sexuales solo celulas
de testiculo, j y ni huellas siquierade tejido ovarico l Este hallazgo,
casi increible, va c1aramente contra la concepcion de Biedl, admi-
tid a como clasica.: "El caracter sexual del soma sigue el sexo del
tejido sexual endocrino que este mas desarrollado y funcione con
mas actividad". Dificilmente puede apartarse la Endocrinologia de
una concepcion que tan probada se encuentra diariamente en la
clinica, y por Ia experimentacion en los animales, En las aves, pOI'
ejemplo, es muy facil comprobar que el crecimiento de la cresta
de los pollos puede acrecentarse con la implantacion de testiculos
en actividad, 0 con la inyeccion de extractos testiculares, y tan
constante es este Ienomeno, que ha servido la intensidad de este
crecimiento para obtener un metodo cuantitativo de avaluacion
para Ia acti vidad de estos extractos (unidad capon, unidad gallo).
A causa del hermafroditismo latente que se acepta en las aves y los
batracios, es posible, con Ia simple castracion del macho, vel' apa-
recer signos de ferninizacion, y con la de la hembra, los de mascu-
linizacion, a sernejanza de 10 que sucede en la mujer menopausica,
o en el eunuco .. " Pero esto de que en una mujer aparentemente
ciento pOI' ciento, se encuentren glandulas genitales masculinas, no
tendria otra explicacion que la de que un exceso de horrnonas de un
sexo fuera capaz de provocar caracteres secundarios del sexo
opuesto, como sucede en la supresion de las reglas cuando hay un
exceso de foliculina (horrnona ova.rica) en la sangre circulante,
o chando en el tratamiento de desarreglos menstruales, administra-
mos mas foliculina de la que el organismo necesita, y se presenta
un efecto contrario: Let urncnorrea ]Jar hf]Jcrfol-imtl'inis1no tcnt1U3tt-
fico
Estos hechos oscurecen la nitidez de la especificidad de las
hormonas sexuales y dejando de lado la ]J((,radoja de .Meyer, el her-
mafroditismo nos ofrece toda una gam a de combinaciones de los
caracteres sexuales secundarios, la mayor parte de los cuales se
explican porIa supremacia de la accion de una glandula genital
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entre las dos coexistentes. En el lnstituto de Patologia Medica del
Prof. Marafion en Madrid, nos tue dable estudiar un caso 1'£11'0de
hermafrodittsmo probablemente completo, es decir en que exis-
tirtan, tanto ovarios como testiculos, a .juzgar porIa morfo-
loga de los 6rganos genitales extern os, con vulva tipica, va-
gina imperforada, un clitoris de dimensiones tan grandes como las
de un pene de hombre adulto, senos bien desarrollados, y con im-
pulso sexual netamente masculino ; la paciente, 0 el paciente, nun-
ca sinti6 atracclon hacia los hombres, y busco sexua lrnente a las
mujeres, a pesar de que sus cabellos largos, los rasgos de 1£1cara,
asi como sus senos. bien desar rollados, denuneiaban aparentemen-
te a una mujer ciento por ciento. A pesar de que estos casos raros
en el genero humano y comunes en los animales, se cira n excepcio-
nalmente en 'estudios medicos como curiosidades cientificas, con
relativa frecueneia se lee en 1£1prensa diaria como de repente un
hombre se convirt.io en mujer, 0 viceversa. No hace mucho que su-
cedio el ex trafio caso de que una deportista de fama, que guardaba
consign varios trofeos de torneos internacionales, revelo a 1£1pos-
tre como era hombre, en vez de mujer, explicandose ast sus taciles
tr'iunfos en competencias temeninas, valido del mimetismo de Sl1S
-cabellos largos y su prominente busto.
LQs hallazgos de autopsia en que se han comprobado glandulas
gellitales ,mixtas (ovitestis) son indud,ablemente ma.s frecuentes
que las constataciones en vida, y pOl' el estuclio clinico, del herma-
froditismo completo. El settdo-herma,!,roditis1n,o, es decir, el caso en
que no ~oexisten celulas sexuales de los dos sexos opuestos, pero
'eli que las glandlllas sexuales y los organ os genitales, asi como los
ca~a~teres sexuales secundarios, no pertenecen £11mismo sexo, si
,soii,_bastflnte frecuentes en 1£1consulta endocrina, es verdad, eso s1,
qi:e coinciden cnsi siempre uno 0 mas caraeteres secundarios con
e,l sexo de los organos genitales extern os, a 1£1vez que uno 0 mas
denuneian el sexo de las gHmdulas genitales. En los casos en que
no se encuentra ningtm caracter sexual secundario fisico 0 psiqui-
co, que denuncie 1£1.actividad de hormonas del sexo contrario £11 de
los organos genitales, no es posible 1£1sospecha siquiera de herma-
froditismo 0 seudo-hermafroditismo. POI' eso el caso de 1£1pamdo-
ja de M~eye!' de que antes hablaramos 10 hemos calificado como casi
increible y excepcionallsimo.
Probablemente' los casos nias frecuentes de pseudo hermafro-
-ditismo son los en que en uila mujer de organ os scxuales externos
bien diferenciaclos, con senos y cabellos larg6s, hay uno que otro
earactel' sexual fisico masculino (pOI' ejemplo, vello largo en bi'a-
zos y pieruas, cad eras estrechas 0 voz baja) y, bien comunmente,
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una psicologia masculinamente diferenciada, acorn pan ada 0 no de
impulse sexual hacia el sexo femeninu. Estos seqdo-hermafroditis-
mos, que SOil mucho mas frecuentes en la mujer que en el hombre,
los conoce y diagnostic a el gran publico Iacilmen teo
Indndablemente, el hermafroditismo complete, I'W que hay ce-
Iulas de los dos sexos en las glandulas genitales, se presta a la ex-
plicacion de coexistencia con los caracteres sexuales secundarios
mas diversos, segun la concepcion de Bield, Aun se ha llegado a
adnriti r un hermafruditismo completo en todos los seres humanos,
y Ia diferenciacion sexual se deberia no a la presencia de celulas
machos 0 hem bras de las glandulae genitales, sino a la preponde-
ran cia de unas hormonas sobre las otras, EI hombre 0 la mujer se-
dan apenas mas 0 menos hombres 0 mas 0 menos mujeres, pero, en
cambio, los casos de seudo-hermafroditismo si parecen a primera
vista una seria objecion a la supuesta influencia de las glandulas ge-
nitales sobre los caracteres sexuales secundarios y sobre toda la
diferenciacion sexual. Y, en efecto, se han hecho necesario echar
mana del recurso de la herencia para tratar de explicar el feno-
meno: un nuevo ejemplo de como los estudios endocrinolo-
gicos, cuanto mas se han profundizado, han encontrado como los
misterios sexuales no son de solucion tan simplista como 10
pretendiera la concepcion original. Mientras la experimentacion
no nos de asidero para volver tuda su importancia a las glan-
dulas genitales, hoy tenemos que contentarnos con que su in-
fluencia en la diferenciacion sexual se limita a protegeI' el sexo, a
desarrollar los car.acteres sexuales ya preexistentes, desde la fe-
cundacion del individuo. Desde el momento en que el espermato-
zoide fecunda al ovulo, ya esta decidido pOl' el determinismo lIe la
herencia si el futuro ser humano tendra ovarios 0 testiculos, 0 al
menos, cual de estas dos gl{wdulas genitales sera la preponderan-
te; alIi mismo surge el esbozo de diferenciacion sexual que impreg-
na todas las cel ulas del cuerpo, y en aquella celula fecundada pri-
mitiva se haJl.a. tambien la estructura cromosomal origen del pene 0
de la vulva, del rostro lampifio 0 de la barba hirsuta, de la voz de
soprano 0 'de 'la grave, del amor maternal 0 del impulso gue-
rrero! ....
El pl'oble1rw del hornosexno,lisl1W. Al estudiar el problema del
hermafroclitismo hemos hablado de los casos en que a 6rganos
sexuales de un sexo corresponden algunos caracteres secundarios
del opuesto, y una desviacion psico16gica del instinto sexual. La
existencia de uno 0 dus caracteres sexuales secundarios fisicos ..es
10 que da derecho en tales casos para catalogarJos entre los herma-
froditismos 0 seudo-hermafroditismos, peru cuando s'ucede que una
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constitucion fisica de apariencia absolutamente orientada hacia
uno de los dos sexos, corresponde un impulso sexual que no busca
el sexo opuesto, entonces hablamos de perversion sexual y de ho-
moseeuatismo, Tan arbitraria es la division, que algunos autores
para zanjarla, Haman al hemosexualismo, hermafroditisrno psi-
quico.
Grandes e interrninables discusiones se han suscitado a propo-
sito de la explicacion del por que un hombre fisicamente duefio de
una absoluta masculinidad, 0 una mujer con todas las caracteris-
cas organicas de su sexo, solo encuentren la satisfaccion sexual con
individuos de su mismo sexo. Los constitucionalistas, como Weil,
han pretendido encontrar en mediciones esqueleticas la razon fisi-
ca del hornosexualismo ; endocrtnologos como Steinach sostienen que
este se debe a un hermafroditismo completo: Las celulas femeninas
que habitualmente se encuentran en todo testiculo, adquiririan
una actividad funcional ca paz de llevar a cabo una erotizacion ner-
viosa de .senti do contrario; igual fenomeno pod ria suceder en la
mujer y con respecto al ovario.... Entre los psicologos, algunos
han sido partidarios de Ia teo ria constitucional., (Freud por ejem-
plo), y en parte (Bechterew ) , se han opuesto abiertamente a esta
opinion, negando toda propension somatica innata al homosexua-
lismo, y atribuyendolo a facto res del medio, pOI' un mecanismo
analogo al de los reflejos condicionados de Pawlow, Maranon,
entre los endocrinologos modern os, es partidario de la teoria
de Bechterew, ya que al hablar de la intersexualidad de las edades
prepu berales masculinas, caracterizada especialmente porIa
tendencia a la obesidad, 0 al menos,a la reparticion de la grasa
de tipo femenino, asi como por el crecimiento de' las mamas y la
ginocolllastia unilateral, tom a aquella epoca como propicia para
la "'inversio,n psiqnica del impulso sexual, pOI' cornpafieros de
juego, condiscipulos, etc., ya que el estado ambiguo de la sexuali-
dad fisicay psiquica de entonces se prestaria mas facilmente a la
desviacion, que cuando el habito sexual de la epoca post-puberal
ha definido ya claralllente la direccion del irnpulso del sexo.
En este problema, al que no se Ie ve aun pOl' ning(m lado una
soluciol1 absolutamente irreprochable, hemos de adoptar una acti-
tud eclectica. Para llosostros, tanto los factores constitucionales
endocrinos como los extern os del medio son capaces de hacer sur-
gil' el homosexualismo.
Quien pOl' curiosidad cientifica, haya osado acercarse, como 10
hicieramos nosotros en los barrios bajos de B,arcelona, a uno de
esos absurdos espectaculos en que el hombre Ie hace el amor al
hombre, habra podido com pro bar como entre un gran nurnero de
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homosexuales, al lado de rostros imberbes y caderas fisicamente
estructuradas para la mujer, hay los corpachones formidables de
hombres completos de mucha barba que, a Ialta 'de atributos tisi-
cos, trata forzadamente de darse morfologia femenina con un
amaneramien to de habito y estudio, con la talda de vistosos colo-
res, y muy a Ia mod a 0 con la flor que dificilmente-se sostiene en
los asperos cabellos, Un espectaculo de aquellos esvsuticiente com-
probacion de como si puede haber hornosexuales constitucionales,
endocrines 0 no, y como tam bien los hay porIa fuerza de medio ....
En esta fuerza del medio, por 10 demas, no incluimos, solo los fac-
tores de incitacion exterior de que hablan algunos irivestigadores:
el simple factor econ6mico, de que tan po cas veces se sospecha, es
tarnbien importante si se tiene en cuenta que, al menos en 10 que
a Barcelona respecta, sacamos a luz de nuestras averiguaciones
que, para verguenza del genero humano, muchos de aquellos hom-
brachos .que alli se veian con galas de mujer, eran estibadores del
puerto que buscaban en la noche mas pan para sus hijos l ....
(Soledad, un pueblo de la costa atlantica de Colombia, tiene
fama de contar entre sus habitantes un elevadisimo tanto por cien-
to de homosexuales. Las maneras afeminadas, las niodulaciones de
la voz y hasta su entonacion parecen denunciarlo, y, sin embargo,
la morfologia corporal no hace sospechar una formula endocrina
constitucicnal diferente del resto de los habitantes de ese litoral ,
Las consejas populares insisten tanto en el aserto, que el hombre
afeminado de maneras es sinonimo en la Costa Atlantica de "so-
ledefio". Si fuere cierto que en un pueblo de much os centenares de
habitantes la homosexualidad fuere de tan enorme frecuencia como
se asegura, 10 que es bien dificil de comprobar, pOl' razones facil.
mente comprensibles, este seria un argumento mas en fasor de la
influencia del medio sobre la aparicion de la homosexualidad mas-
culina, a despecho de la teor'ia tle una base endocrilla homosexual.
El hornosexualismo verd,adero se caracteriza por la coinciden-
cia de 6rganos sexuales, caracteres sexuales secundarios fisicos y
psiquicos de un sexo, e impulsion sexual invertida hacia el mismo
sexo. Como se ve, 10 caracteristico de la homosexualidad es la in-
version del impulso sexu,al, fen6meno psiquico, y el hecho de que
su estudio se salga de los limites de la psiquiatria para abarcar el
campo endocriliologico se debe precisamente a confusion con el her-
mafroditismo, que hace intervenir la influencia de las hormonas
sexuales. De doshomosexuales, una mujer como la descrita al ha-
blar del problema del hermafroditismo, pOl' ejemplo, con caracte-
res sexuales primarios (6rganos genitales) de forma un tanto am-
bigua, a pesar de llevar senos bien desarrollados y cabellos largos
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de mujer, pero con impulse sexual hacia las mujeres, y uu hombre
con pene bien desarrollado, y todos los caracteres sexuales secun-
darios tipicamente masculinos, desde la reparticion del vello del
cuerpo hasta la voz, con psicologia tam bien masculina, a excep-
ci6n de que, en cuanto a sus relaciones sexuales, se siente atraido
mas pOI' los hombres que pOl' las mujeres, el primer caso, en que
hay ca racteres sexuales secundarios del sexo opuesto (clitoris casi
tan desarrollado como u n pene, voz hom bruna, etc.), adem as de la
inversion del inst.in to sexual, sera muy justa.mente de la [urisdic-
ci6n del endocrinologo, y el segundo, en que es casi segnramente
mayor la influencia del medio que la constitucional, pertenecera
con mas justeza al psiquiatra, entre otras cosas, porque el trata-
mien to endocriuo sera con muchas probahilidades de absoluta inc-
ficacia en este ultimo, aun cuando muchas veces se ha intentado y
no hay por que condenar el que se siga ensayando.
E; problema hormonal, Aun aceptando la acci6n limitada que
se atribuye, con los nuevos adelantos endocrino16gicos, a las glan-
dulas sexuales con respeeto a la sexualidad; admitiendo que la di-
ferenciaci6n sexual original no se debe a estas glandulas, que ape-
nas fomentan, impulsan y protegen los caracteres de los sexos, de
las mas modernas experiencias han surgido nuevas complicaciones
que obstaculizan 130clara comprension de 130especificidad de las
honnonas sexuales. Los produetos que elaboran las glandulas ge-
n itales para verter en el torrente circulatorio, con el fin de barnizar
las celulas todas del cuerpo con el matiz sexual correspondiente, se
tenian antes no s610 como dos productos diferentes para los dos
sexos, sino que su acci6n habia de ser netamente opuesta como el
blanco y el negro. El encontrarse en la sangre y en 130orina de los
ani males machos una buena can tid ad de foliculina (hormona femc-
nina), asi como los fen6menos de que hormon.as masculinas como
el hidrato de androsterona tengan una acci6n manifiesta (estr6ge-
na) sobre los organism os femeninos, adem as de la natural y 16gica
con que obran sobre el masculino, ha llevado .3 la conclusi6n de que
las hormonas de los dos sexos opuestos no estan tan distantes como
a primer-a vista parece. Organos tan distintos como los testiculos
y los ovarios efectuarian ambos una descomposici6n de los esterole<;
(seg1m Butenal1dt), llegando en primera instancia a 130hormona
masculil1a, y pOl' un procedimiento de desintegraci6n mas profun-
da, a la hormona (u hormonas) femenina. En todo organismo Im-
mana, 301men el mas diferenciado sexualmente, existirian en cier-
tos momentos de la elaboraci6n quimica las dos hormonas de los
sexos opuestos, y los efectos bisexuales de ciertas harmon as, como
el ya anotado del hidrato de androterona (extraido de la orina _de
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animales machos) y el de la tetosterona (hormona extraida de los
testiculos ) , que tiene tam bien efectos (luteinizantes) sobre los ani-
males hembras, se explicarian por esta comun fuente de origen: los
esteroles.
El problema hormonal es aun mas complejo si se tiene en cuen-
ta que fuera de la acci6n bisexual de las horrnonas, la accion de
estas en los distintos sexos es a veces de un tinte especifico sobre
ciertas tunciones. Asi, Marafion desde hace mucho ha venido soste-
niendo, por Ia observaci6n clinica, una analogia neta entre la acciou
masculinizante que atribuye a la Iutein« (basandose sobre todo en
ciertos fen6menos psico16gicos de la menstruaci6n y el embarazo )
y la influencia anticoncepcional de esta horrnona. La teoria de Ogi-
no y Knauss se explicaria, segun el, por los ciclos de predomi
nio folicular 0 luteinico (f'ecundidad e infecundidad) en el lapso
de menstruaci6n a menstruaci6n.
Las investigaciones quimicas modernas, con la sintesis de las
hormonas sexuales, han permitido fijar, por 10 demas, una acciou
electiva foliculinizante en ciertas hormonas macho, como la dihidro-
androsterona, y el acido androstano-carboxilico : (este, aun siendo
de franca procedencia masculina, no tiene acci6n virilizante neta, y
es capaz, sin embargo, de despertar el celo en las ratas). La metil-17-
tetosteroua, horrnona macho tambien, tiene en cambio acci6n lute-
nizante,
Si es bien cierto que las nuevas adquisiciones han traido cier-
tos visos de comprobaci61l a teorias mOdeI'llas sexuales, como la de
la "Evoluci6n de la Sexnalidad" de M:arafi6n, ya que la mayor
comple.1idad de la hormon,a masculina esta de acuerdo con la escala
que va desde el infantilismo hasta la masculinidad, pasando pOl'
el escalon aun imperfecto de la feminidad, no es menos verdad que
can las adquisiciones nuevas el "problema hormontJJ" resulta all);
mas complicado que antes. ""
Si consideramos que aun el sitio preciso. en qile en ei senD de las
glandulas genitales se producen las hormonas, a pesar de nuestr0
conocimiento de la histologia sexual, es todavia objeto de discu-
si6n, podremos darnos cuenta de que tan le.1os estamos de resolver
todos los problemas biologicos qne va presentando la EndocrinolG
giaa medida que avanzan sus investigaciones en el orden de la
sexualidad.
La soluci6n de los problemas que hemos expuesto, est~ln~y.y
cerca--aul1 de la concepcion de Galena: "todas las partes que is.~;~eiJl-
, cuentran en el h~mbre pueden verse tambien en el C\lerpO de la' m~u-
.leI''' tan deacuerdo con las mas aceptadas nociones modernas res-
pecto de los caracteres secundarios, que en vez de hacerloscontra·
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~ rios para los dos sexos los consideran apenas como eta pas de des-
arrollo en la evolucion sexual.
EI problema de Ia "determinacion del sexo", que tan bri llan-
tes contribuciones para su solucion ha tenido ultirnamente, sobre
todo con los tra bajos sobre "basta rdizacion" de Goldschmidt, tiene
aun puntos OSCUl'OS y objetables, como el concepto sobre el "punto
de giro", qne entra dentro de la complejidad del "problema del her-
mafroclitismo", y que atafie tan de cerca tarnbien al de la "diferen-
ciacion sexual infantil".
Al enuncia r lo~ principales problemas con que la Scxuologia
reta a(1I1 hoy las fnerzas de la iuveatigacion endocrinologica, he-
mos escogido el mas diatano lente con que enfocar el panorama del
estado actual de la fisiologia sexual, entre el laberinto de las ad-
quisiciones mas recientes.
La Sexuologia, marana inextricable en que se entremezclan
!actores herenciales, endocrinos y psicologicos, es uno de los cam-
pos en que las ciencias medicas han encontrado un mas dificil ca-
mino hacia la plena luz .... pero, por 10 mismo, su estndio es de
los mas apasionantes.
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